





ttaeOan menga.iar Sejarah II
Masa I 12 jaml
Jawab soalan No.1 dan Dua soalan Vang lain
1. Dengan menekankan aspek-aspek penerapanSejarah dalam KBSM cuba rnengimbangkindomain kognitif dan afektif.uBincangkan implikasi perubahan inipengajaran-pembelajaran sejarah di negara




nilai, oKurikulumdi antara domain-










Jerome Bruner ( 1960 ) telah mengandaikan bahawa struktur ilmusejarah adalah berpadanan dengan struktur vang terdapat didalam ilmu sains sosial. Bincangkan andaian ini dalamkontek pemikir.an sejarah.
sebagai seorang guru sejarah apa pula pendapat anda terhadapanda-ian vang disarankan oleh Jerome Bruner ini. (30 markah)
Kefahaman tentang perkembangah kanak-kanak terutama dariaspek pertumbuhan umLlr nental mereka adalah p""ii"g bagtseseorang guru apabila merancang pengajarannva. Bincangkinaspek-aspek penting vang perlu diambil kira apabilamerancang dan melaksanakan sesuatu pelajaran seJarah.a
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